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El notable escriptor i periodista senyor Lluís Al-
meric, director de «La Noche», va donar a l'Associa-
ció de Periodistes de Barcelona el dia 13 d'abril 
una interessant conferència sobre el tema c:La mala 
vida del periodista». 
Acudí a escoltar la paraula del senyor Almeric 
una concurrència molt nombrosa, que emplenà total-
ment la sala d'aquella entitat. 
El senyor Almeric digué en començar que agraïa 
l'encàrrec que li havia fet l'Associació de Periodistes; un 
encàrrec que ell havia d 'acceptar forçosament, car un 
prec de companys- digué- té tota la valor d'una ordre. 
Va dir que, als ulls de la gent, el periodista té 
totes les portes obertes i tots els avantatges, i coneix 
tots els secrets i sap totes les coses de la vida. La rea-
litat, però, és ben diferent d'això. És cert que el pe-
riodista és un home en' contacte constant amb les 
delícies del bon viure; un home que coneix els bons 
seients, les bones menges i les begudes més exquisi-
des; que entra als palaus, que tracta les dones més 
belles i els personatges més importants . Solament que 
en deixar les quartilles en les quals ha reflectit la vida 
dels altres, ha d'acarar-se amb la seva vida pròpia, la 
íntima, voltada de necessitats i de privacions. <Perquè 
el sou normal del periodista , migrat, mesquí, gairebé 
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miserable- digué el senyor Almeric- no li permet ni 
tan sols les disbauxes d'un obrer mitjà , d'un obrer 
que té menys cultura que ell, que treballa menys ho-
res i que té menys temptacions, perquè no lluca mai 
el benestar dels poderosos tan de la vora com ell . » 
Traçà tot seguit, amb una gran exactitud, la vida 
privada del periodista; una vida que, generalment, 
contrasta d'una manera cruel amb les comoditats i 
amb el luxe que, per imperatiu de la seva professió, 
ha de contemplar cada dia fora de la seva llar. Tothom 
creu que el periodista és un home que es diverteix a 
bastament, que viu bé. Això és un gran engany. Per 
tal de demostrar la seva afirmació, el senyor Almeric 
contà una anècdota de la seva joventut, un fet senzill, 
que es repeteix diàriament i que revela com el periodis-
ta és un home que ha de sacrificar a profit de la seva 
professió les pròpies afeccions i les pròpies necessitats. 
Ex~minà les tasques i les obligacions del periodista 
de carrer, que ha d'enfrontar-se amb els fets més di-
versos i ha d'arriscar-se a tots els perills. Digué també 
que hom, de vegades, fa retrets injustos als periodistes. 
Es parla de la major o menor cultura d'aquests, sense 
tenir en compte que el nivell del periodisme corres-
pon al nivell mitjà de la teua on es desenvolupa. 
Afegí que el periodista no es precís que sigui mestre 
de res, però cal que sàpiga una mica de tot. 
Afirmà que el periodista autèntic és, generalment, 
un pare de família; un home amb muller i fills, als 
quals moltes vegades no pot sostenir amb el producte 
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de la seva ploma. Hi hagué una època de bohèmia pe-
riodística, però ara ja fa anys que els periodistes són 
com l'altra gent, si bé força més esclaus, més preso-
ners de la seva professió i amb l'avenir més insegur 
que cap altre obrer. 
Lluís Almeric féu encara tot un seguit de conside-
racions interessants, totes elles atinadíssimes. Cità els 
noms d'alguns periodistes iHustres- Mañé i Flaquer, 
Robert Robert, Ezequiel Boixet, Albareda, Roca i 
Roca ... -, i féu remarcar que Barcelona, on hi ha 
tants monuments balders i injustificats, no ha per-
petuat encara la memòria de cap d'aquells homes 
notables, el mèrit dels quals reconeix tothom. 
Es referí, finalment, al que ell anomena el gran 
pecat dels periodistes : llur manca d'amor a la coHec-
tivitat. Això fa que existeixin a Barcelona vuit o nou 
entitats periodístiques, quan és evident que el que 
caldria és que es fusionessin totes, car disgregades no 
poden realitzar la tasca que realitzarien unides . 
El conferenciant fou calorosament aplaudit i molt 
felicitat. 
Finida la dissertació del senyor Almeric, el presi-
dent de l'Associació de Periodistes, senyor Costa i 
Deu, pronuncià breus paraules de regraciament i di-
gué que l'entitat té el propòsit d'editar les memòries 
periodístiques de Lluís Almeric, actualment en curs 
de publicació a ~La Noche> . Afegí que l'Associació 
es proposa iniciar amb aquest llibre una biblioteca 
d'obres de caràcter periodístic. 
